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LAVADO DE LOCOMOTORAS 
PRACTICAS QU E SE EMPLEAN EN EL FERROCARRIL PENSILVANIA 
I'Oil W~~~CESLAO SIERRA 
El ;tgna arroj :td:o p•> r· In-< l.·1mb·t:,; de V>LCÍo, ag u:t fría de la cafwrh princip,d, "gua 
p<tn·ialmence e:den t.:o<'h a l enfri:tr lo~ compre~ures de ai re i, por fi n, los derrames del es-
totni¡ne que surte a h1 MaiO'~ tmnz>' en l~ast A :t oona, todo va a un c>tlcnt;tdot· el e ngurt de 
nliment,ar:ion sistema Coehmne. E l agua que pas;\ por este C>tlcntador adquiere eierta 
te mperatura por medio del vapor y•t t.mbajado i que vi (Jne ele l <t~ diferente' tmí.r¡ui nas de 
l!t estacion de fucrz:t motriz; en seguida, n na bornbfl doble, rnnrea Henry R. W orth ing-
ton, al iment.,u1om ele calderas, cuyas dimensione~ son de 10 pnlgMias X B pnlg>tdas X 10 
pnlg>tela~ i 1111e vitle iín dol hr~, alimenta a lo'i jcnemdores, así como el r·esPr·vorio de 
agn>l C•>!ocadn CllCÍIIla de los j enemclorcs. (V éit'e en la Direccion .Teneml ti e los FF. ce. del 
E~tad o los d i bujo~ niÍms. 1 ()7({--E, 1 80 1-G, 1 H28-C, l 9·!9- A i 2 0 3f> D. ) E~t.e resel'l'o· 
rin ti<-.'IIC una cap>Ú:idad npmxirn:trla ele ll mil w~loncl'<. El agu:t caliente de este reservorio, 
cuundo nn ~e usa, va de nnevo a l calent:Ldor , i e~to haee CJlle el agua en el rescrvorio 
Jnanl,~:npt mm temperatnra ·d e :.!01) grados Fahrcnheit. 
E~ t.a ag ua e:tl i en te del ge rwraclor e~ arroj:-vh por una bomb>t de presion, Henry R. 
Wort.lringt.on, de J 'i x f< ~- x 1 i) pn lg,u-las i cuyo prceio es 1 300 <-loll ars, a ltL p11rte infe-
rior d el actllnul;vlor, clonde se lo rh, una pro:s ion JqO libra~ p0r p tdgad>l cuadrad>1.. U o:t 
e;uicrÍ•I e:;pccinl "'~ c• >loe<t d·~ ~de .:~te <tcn nln htdnr a la C>tS>\ de mác¡ni nn~. <: n dond e se colo-
~:aní urn vá lvnLL ent.re e:td;t cl11s líneas, a fin de concc:tar Í>l m:mgncm que ha de servir 
al lavnrlo de: la loeomotom. 
C nando nna lll!Í.• ¡Uina ha her:ho ~~~ servicio i 1' 1\ a g nardarse a la CMI\ de máqui nas 
pa.m ser lavada, se e~t.>tbl ecc llll>l eoneceion entre la lla.ve de limpia (Biow-off) de la lo· 
comot.ora eon el desagik ,¡,J lado de la fos>t, despues se abre esta llave de limpia i e l agua 
el e la caldem i va.por <:e <'scapantn. Toda,¡ las partes de la caldem cerradas por m edio de 
atornil bulo u otro sistern•L, ~e abrirá n, la calder·a se I>LVará con el agua ca lie nte a 200 
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ele goma de ;¿ J >l rlg;,d a~, con Hl'l ll :l.d ll nt d<: ahmbre es!.(orion neu Le, de f1(¡ piés d e largo i 
fijada a la vclivnla de <JIIC hemo~ hnblwlo <·ntre ]a,, dos lin€J;\~ E l piston ll l fin;tl debe te-
ner d iferC'n tes l~.rl\l;ts para facilitar el Ltvadv d e la •~a!d.:ra .. l'i sLon derecho se usará en 
toda~ l:1s partts d~>nde la sn perti t ie p ;o1· h\·a r H';\ f: tei! rul'l ltc acc<::;ibl<!. L 1» p<>rtes lll l~s 
difíciles co r1 11n pi~ton cuy<> e~ tr<•rno es eurvo, p;t rn :\l(;;l lll.ar 1\sÍ las eurva~ de la~ esqui 
nas i c•L1as pa rte~ de dificil aceC$o rl"nde el risf,on d t• rt,eh•J 11 0 da resu!btdos. 
DP,IHle" de ve rifi<:ado este l;n·,¡do, t~>das la~ abc·rt•uras de h\ caldera deberán cerra rse 
la ma ng111 ~m ' l"e c~>necta la llave de lirnpi•t C•>n e'l d e~a!{Li l~ , i de qu e h:d.>J,\mos como pri-
mera opcniC'.iou dl•l lavado, dPbe qni t•tr :<e i en ;:n l ug•u· ptlnl\r la ma ngue ra q nc está co-
nect.xda con la v:í lvnla que da ngna cali enle a !:!.01) gru<los F>threnheit i 1(.10 libras de 
pre~ion, prc•cc·rlíénclosc :;$Í >l J! cuar h caldera; dc~pnc!~ se ei ~n;t <)sta llave d e limpi>t, se 
desconect:< la manguera, se enciendP fncg<> etJ el hog11 r i t>l vapor pri nci piará :t j enerarse 
en l11 caldem. E~t.c fue~o se princi pia colocando C1>111o d l)s pnlgadas de c;trhon ~obre la 
pnrrilla i en ~Pglllcla estopa n~ada, .~a. tn nuh con :v:eitc cotnhn~l,ible sobre el carblln i q n,e 
quemará 11 é>tC'. Sn ti eiente vacío ~e ohtendnt C' ll In C<~Í <L de humo p>Lra ;tcelem.r el fu ego, 
por med io de vapor que se: trae de los je ncradore~ a una d .lvnh colocada entre las lí -
nens de la ca'a ele máq uinas i que por llllit mangnero\ ,;e le h,triÍ. ~>d i r por el c:tiwn de hu -
mo, prod uciendo n.•í el V>tclo de q ue habln :nl,~ . 
Tnn pronto como la est,op n. aeeitada eBt é ard ien rl o, se arrc~ja C:\rbc>n ~obrl\ <>lla i nn11 
vez e~t.c nrnif' nrlo, m a~ i ·mas carhon se aiHtdi r<l para. pr•l·l u<:i r V>t[' '"' en b c;tldera a la pre _ 
sion qne ~e n ·qui<'ra. 
La ot.m bomba de 1 i x B ~ X 1 :"1 pn lg,tdas, h c n,d ri <· ~'~ ' Li'>; 'L b,tjn 1111 acrtmulador de 
300 lihra~. ~e n ~a e'' ll <:1 o l~j et •l d •l .,h t,cner :di,:L prc,~ i " ll i pr•>b Ll' J.L..¡ c ·d<i•J t".Ls h i.!r!Lulic.t· 
ment<', enya prueha debe ser a 1(' rn<~n os ~O p•rr cic nt•J ~n:Jc rior <l In prt!,iDn norrrl>t l <le 
tmbajo; el <tgna "'! ob tiene de la misni ;L Jl'lrL·~ d e<cr iVL ¡n nL el agu;t caliente de 100 li-
bras d~ pre~ io11 
Por l ;t de;cri P': ion de tn ;\~ arrilJ,¡·,(! l'e qu•.! tP'and,, ngn:t c•tlieute en 1 ltgar el e fria 
p~~ra l,tvar i Ji,• n tr c;thi tl l'; t ~, t •J h .J et;:~ri >r.t ': i,m !)•l ;ih'e s~ l'tl LH;,) a U!l <níni rn•), cvit;mdu 
las contr11ecione' f! •lr d ifen) llCÍ>t-; hrr t.;P.;v; k t(•mperaLu ;·:t, ;u:or!;a n·],, e l ticmpn e nl.re el 
momen to en que la loGornntora r!H jn el 'crvicin actiV•) h:t~ I·IL •~ 1 rno111 ento de lnv;tr~e com-
plet.amentn. Adf' rnal':, eln;•> eh) itgna cnl iPrrt.<: Lienc h vtmL•~ia de qnl\ la loc:<>motom pue -
de salir ;1] Lmb·0o ntn\ vez en mni C•H't.n t.i0rnp•\, In q rw e~ de s;: r.·tu imp·lrt·uJCia <hn le no 
~e tiene un poder de tmceion m ni abtwdanl.e, io 1:nal o c.UITC· en <:hile. 
El período entre dos lav,tdos rle pr.udc enLemmentc de l;t clase rl o agu:ts que haya en 
el disLrito dond e corren las locomotoras. 
En algnno~ ferrocarriles >Ltnericanos, l:w<1n las caldems por Cltda rccorriclo de 200 
mi lh~~. en otros carl~t l4 rl ia~, i en ot ros C;\d>L 30 d ías, pero nunca mas lf.jos de c~te pe-
ríodo de tiempo. 
W. ~IEHHA. 
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